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oen was er een bijenvolk sterven en als er m voldoend aam1 bijen uit het volk 
wordt weggenomen zal het volk zelf sterven. M i d i e n  
kreeg ik weer een artikeltje in handen dat ik is het moeilijk, maar probeer te bedenken bij het 
r jaar geleden had weggelegd, maar wel met openen van een kast dat u niet werkt met duizenden 
ding om het ooit nog eens voor deze rubriek individuele bijen, maar m& m ingewikkeld organisme 
iken. Het is afkomstig uit 'The New Zealand dat ook als zodanig m e t  worden behandeld'. 
Beekeeper' en het geeft op een fascinerende wijze aan Wat mij in deze zienswijze vooral trof was de overeen- 
* de auteur lan Dopson, een bijengemeen- kamst met de visie van de k R.P. Groerweid die in 
geworden tot wat het nu is. Dit is zijn verhaal. Bijen 3(11): 287 (1994) zegt 'Koningin en werkbijen 
n jaren geleden toen onze aarde nog zeer vormen samen het Iihaam van het volk-als-geheel, van 
vond er in de oerzeeën selectie plaats van de bij. Wat wij al eeuwenlang een 'volk' nomen, zie ik 
e elementen en vormden zich aminozuren. als een individu. Het volk dat de imker in djn bijenkast 
ontwikkelden zich eiwitten en uit de eiwitten houdt, is in werkebleid &n dier. 
eerste primitieve ééncellige organis- 
gen moesten elk afzonderlijk alle 
even verrichten, eten, ademen en zich Tijdens een strenge winter 
nten . Om het leven zich verder te laten ont- De winter zit erop. Dat is een duidelijke zaak ds  u dit 
van de ééncelligen greep 
een proces dat wij 'evolutie' 
en de aízonderlijke cellen samen en 
r& elk in een specifieke taak. De 
de buitenzijde van het organisme werden 
vormden de huid. Ook de cellen in het 
ingen een verandering. Sommige 
in de voortplanting. Uiteindelijk 
en complex wezen ontwik- 
een verzameling kleine levende 
n eigen specialiteit. In feite 
ialiseerd dat zij afzonderlijk 
het leven door te geven, zelfs 
niet onder de meest ideale kunstmatige omstandig- 
dan wel allemaal waar zijn, maar wat 
met bijenteelt. Als je 
hiedenis van een dier voor ogen 
aeert op een bijenvolk 
haalbijen verzamelen het 
van het geheel, de jonge 
er m andere groep jonge bijen meet 
de raten die als het ware een huid 
en het wok functioneert. Elke bij di 
el m& verwijderd zal sposd$ 
nummer van Bijen onder %en krijgt maar wat voor 
winter het is geworden is op het moment dat ik deze 
kopij verzorg, eind december, nag een hamvraag. Als 
fervent schaatsliefhebber reken ik op meer M n w w  
toestanden dan normaal en niet alisen vanwe* k 
winterse trekjes van t7 en 18 novmber met op 
Terschelling al een flink pak sneeuw en het huidige 
winterweer. Er bestaat nog zaiets als een elfjarige 
zonnevlekkencyclus met een onwgelmetigs herhaling 
van bepaalde weerpatrom. Het is geen W van 
Meden en Perzen m m  winter 1995#6 komt wel vow 
in het rijtje strenge tot zeer strenp winters van 
1940141, 1962/63 en 1984i85, met in al &e winters 
een elfstedentocht. 
Hoe verging het onze bijen in de strenge en lange 
winters van '28/'29, '46/'4J en '62/'63? Ik heb er de 
oude jaargangen van het M d  'Bijenteelt' van de VBBN 
op nageslagen. Het antwoord is duidelijk, slechte uit- 
wintering, veel dode volken met nog ruim voldoerde 
voedsel in de! raten. Hoe kan deze situatie ontstmn? 
De wintertros vormt zich Sn de h& rond het l a a w  
broed. Naarmate het kouder word kruipen de bijen 
dichter op elkaar. Al etende wlgì de tros het voedsel 
naar boven m in &terwzra&e rfehting, maar van- 
wege de km niet @j. Was er tijdens & inwintering 
nog ruim broed aanwezig en wed  de suiker mei 
toegediend dan is veel voeslsel in de raten naast het 
broednest terechtgekort-m met een smalle band vaer 
boven het broed. In de loeip van de winter raakt de 
voedselvoorraad achter en& de tris. uitgeput. 
Blijft het winters koud dan is bet Akten &de opge- 
schreven* In normak wintem m af m m een vlieg- . 
dag z& de tros het op, mimr juist df) uitzon-. 
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derlijke winters eisen hun tol. Toch is het voedselver- 
bruik in de maanden december tot en met februari 
relatief gering. Dat is bekend omdat tijdens de strenge 
winter '28129 door een drietal imkers weegschaal- 
proeven werden genomen die werden gepubliceerd in 
het blad 'Bijenteelt'. De gemiddelde gewichtsafname 
van de volken op de drie lokaties heb ik per maand 
berekend en kom tot de volgende cijfers. 
December 625 gram, januari 900 gram, februari 11  50 
gram, maart 2300 gram. Totale afname gewicht 
december tot en met maart rond 5 kilogram. Ook uit 
de strenge winter '46/'47 zijn er cijfers bekend. 
Gewichtsafname december 1946 1000 gram, januari 
1947 1250 gram, februari 1000 gram en maart 21 00 
r gram. De totale gewichtsafname december tot en met 
maart 5350 gram. Een duidelijk verschil in de huisves- 
ting toen en nu is het nu aanwezig zijn van een open 
bodemrooster. Een open bodemrooster mag dan wel 
een probaat middel zijn om beschimmelde raten te 
voorkomen maar zeker bij streng winterweer gaat bij 
mij de schuif onder de volken. Om een beeld te krijgen 
waar de wintertros zich bevindt kunt u in februari 
voorzichtig de schuif uittrekken en het spoor wasmul 
verraadt nu de positie van de tros. Bevindt het spoor 
zich tot achter in de kast en/of tegen een zijkant 
daarvan dan kunt u beter nu corrigerend optreden dan 
later een dood volk aantreffen. Breng het volk naar het 
midden van de kast door een aantal raten vol voedsel 
aan een zijde te verwijderen, verplaats de overige 
raten in dezelfde volgorde naar de open ruimte en 
hang vervolgens de uitgenomen ramen terug. Wat u 
nu heeft bereikt is dat er aan beide zijden tegen de 
tros weer raten vol voedsel aanwezig zijn. En nu maar 
hopen dat er wat zachter weer op komst is. 
De Koershofkast 
In de rubriek 'voor beginners' in Bijen 4(12): 332-333 
(1995) kwam ik een oude liefde tegen 'De Koershofkast'. 
Begin 1947 werd deze zeer moderne kast door de 
gelijknamige firma uit Diepenveen geïntroduceerd. 
Broed- en honingkamers Simplexmaat met hoektand- 
r verbinding, een prima oplossing voor het bevestigen 
van kunstraat. Het is me altijd een raadsel gebleven 
waarom deze kast niet het paradepaardje is geworden 
van een ondernemende handelsafdeling. Ook de 
Feekakast zag toen het levenslicht. In broed- en 
honingkamer was ruimte voor twaalf raten, de bakken 
waren vierkant zodat een moerroster bij gedraaide 
bovenbak achterwege gelaten kon worden. Verder tal 
van moderne praktische snufjes. Toen ik later beter bij 
kas zat heb ik een aantal aangeschaft, tot volle tevreden- 
DE KOERSHOF KAST 
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heid. De 'Koershof' was toen door te hoge prijs uit de 
handel verdwenen. 
Het weer in maart 
Het weer in maart van de afgelopen vijf jaar uitgezet 
tegen het landelijk gemiddelde over de periode 1961 - 
1990. In dat tijdvak bedroeg het aantal uren 
zonneschijn 105, de hoeveelheid neerslag 58 mm en 
de gemiddelde maximumtemperatuur 8,I0C. 
Maartmaanden 
k a r  Zon uren Neenlag(mni) Max.temp. PC) 
1991 nomal  droog (20) zaer zacht (12.81 
1992 somber nat zeer zacht (12.8) 
1993 zeer zonnig (180) zeerdroog (l ) zeer zacht (144) 
1994 normaal z e r  nat (92) zeer zadt (10,4) 
1995 zeer mnnig (182) nat (85) zacht (9,2) 
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